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WOORD VOORAF 
Reeds in 1986 heeft de Directie Openluchtrecreatie van het toenmalige Ministerie van 
Landbouw en Visserij aan het toenmalige Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuis-
houding (ICW) opdracht gegeven een voorstudie te verrichten, met als doel een 
methodiek te ontwikkelen waarmee het gebruik van openluchtrecreatieprojecten kon 
worden vastgesteld. 
In september 1989 is het DLO-Staring Centrum, waarin het voormalige ICW is 
opgegaan, begonnen met de eigenlijke uitvoering van een dergelijk onderzoek, 
waarin naast het gebruik van openluchtrecreatieprojecten, ook het niet-gebruik van 
de aangeboden voorzieningen wordt meegenomen. De bij de voorstudie ontwikkelde 
methodiek wordt bij het lopende onderzoek in grote lijnen gevolgd. 
Inmiddels is een eerste tussentijds rapport over enige onderzoeksresultaten van het 
recreatieproject "Wilhelminapark" te Rijswijk, verschenen. 
Dit rapport gaat nader in op de achtergronden, het doel en de opzet van het 
onderzoek zoals dat momenteel wordt uitgevoerd. Het dient derhalve te worden 
gehanteerd als een naslagwerk bij nog te verschijnen rapporten over het onderzoek, 
waarin verslag wordt gedaan over de onderzoeksresultaten. 
Behalve deze publikatie zullen er nog een tweetal rapporten met een inhoud van 
algemene aard over het onderzoek verschijnen, waarin onder meer verwerkingsas-
pecten van het veldwerk ter sprake zullen komen. 
Zonder de actieve medewerking en ondersteuning van de beherende instanties van 
de bij het onderzoek betrokken recreatieprojecten, zou de uitvoering van een 
dergelijk grootschalig onderzoek niet mogelijk zijn. De gemeente Rijswijk, het 
recreatieschap Geestmerambacht, de provincie Noord-Holland, de gemeente Sleen 
en de provincie Drenthe zijn wij hiervoor dank verschuldigd. 
SAMENVATTING 
In dit rapport wordt het stramien beschreven waarlangs een meerjarige trendonder-
zoek naar het gebruik (participatie) en niet-gebruik (non-participatie) van open-
luchtrecreatieprojecten wordt uitgevoerd. Over de onderzoeksresultaten wordt in 
aparte rapporten gepubliceerd. Het onderzoek is per 1 september 1989 gestart. 
Het stramien omvat: de probleemanalyse, de doelstelling en in samenhang daarmee, 
de formulering van de onderzoeksvragen. Ook de opzet van het onderzoek en de 
keuze van de bij het onderzoek betrokken recreatieprojecten worden nader omschre-
ven. Tenslotte volgt een overzicht van de te verwachten onderzoeksrapporten. 
In Nederland zijn de afgelopen decennia meer dan 100 openluchtrecreatieprojecten 
aangelegd waarvoor de rijksoverheid per project, minimaal 1 miljoen gulden subsidie 
heeft verstrekt voor aanleg en inrichting. 
Over de omvang en de aard van het gebruik (participatie) en niet-gebruik (non-
participatie) van deze met rijkssubsidie aangelegde openluchtrecreatieprojecten is 
weinig bekend. Ook omtrent de achtergronden van het al dan niet gebruik maken 
van de aangeboden voorzieningen bestaat een groot gebrek aan informatie. Structu-
reel verzamelde basisgegevens ontbreken veelal. 
Voor evaluatie van het gevoerde openluchtrecreatiebeleid, voor de ontwikkeling van 
toekomstig beleid en voor de aanleg en planning van nieuwe recreatieprojecten dan 
wel aanpassing van bestaande projecten, is inzicht in participatie en non-participatie 
van evident belang. 
Ook voor de ontwikkeling van prognose-instrumenten op dit vlak, is kennis hierom-
trent noodzakelijk. Naarmate de differentiatie in het recreatiegedrag toeneemt en de 
demografische ontwikkelingen een steeds grotere invloed uitoefenen op de vraag 
naar recreatievoorzieningen, neemt de behoefte aan dergelijke instrumenten toe. 
Doel van het onderzoek is derhalve inzicht te verkrijgen in de aard en omvang van 
het gebruik van recreatieprojecten en die variabelen of combinaties van variabelen te 
onderkennen, die verklarend zijn voor het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden 
voorzieningen. 
Mede op basis van deze kennis kunnen aanbevelingen worden gedaan voor de 
aanleg of (her)inrichting van recreatieprojecten en kan worden gewerkt aan de 
ontwikkeling van prognose-instrumenten. 
Uit een voorstudie (De Bruin et al., 1988) is gebleken dat door middel van een goed 
op elkaar afgestemde combinatie van mechanische en visuele verkeerstellingen en 
objectinterviews, een duidelijk beeld is te verkrijgen van de aard en de omvang van 
het bezoek aan een recreatieproject. Met behulp van thuisinterviews kan informatie 
aangaande non-participatie worden verkregen. 
De mechanische tellingen dienen continu, gedurende verscheidene jaren te worden 
verricht op alle toegangen tot het recreatieproject. 
Het recreatiepatroon en daarmee ook kenmerken van het recreatieverkeer blijken te 
variëren per seizoen en per dagtype. Zo kan er onderscheid worden gemaakt tussen 
het naseizoen (september-oktober), het winterseizoen (november-april), het voorsei-
zoen (mei-juni) en het hoogseizoen (juli-augustus). Bij dit onderzoek begint een 
waarnemingsjaar met het naseizoen en loopt van september tot en met de maand 
augustus van het volgende kalenderjaar. 
Bij de dagtypen worden werkdagen, zaterdagen en zon- plus feestdagen onderschei-
den. 
De visuele tellingen dienen dezelfde lokaties te hebben als de mechanische tellingen. 
Hierbij dient op elke combinatie van dagtype en seizoen gedurende één dag per jaar 
visueel te worden geteld. Op jaarbasis zijn dit twaalf visuele teldagen. 
Ook de objectinterviews dienen op dezelfde lokaties gedurende dezelfde twaalf 
dagen per jaar te worden afgenomen. 
In het totaal zijn meer dan 100 openluchtrecreatieprojecten met rijkssubsidie in 
Nederland aangelegd. Omdat niet alle projecten bij het onderzoek konden worden 
betrokken, zijn de projecten geïnventariseerd en via een iteratief proces in categorie-
ën ingedeeld. Uiteindelijk is uit elk van de drie categorieën die de meeste projecten 
omvatten, één project geselecteerd voor het onderzoek. 
Uit de categorie "projecten met een hoofdzakelijk lokale functie" is het Wilhelminapark 
te Rijswijk geselecteerd. Dit betreft een stadspark dat deel uitmaakt van een groene 
bufferzone, het zogenaamde "stadslandschap". 
Uit de categorie "projecten ingericht voor zowel land- als waterrecreatie met een 
regionale functie" is het Geestmerambacht nabij Alkmaar als het meest geschikt voor 
het onderzoek aangemerkt. Het Geestmerambacht bestaat uit een grote recreatiepias 
met rondom speel- en ligweiden en een uitgebreid net van wandel- en fietspaden. 
Uit de categorie "projecten ingericht voor de kleine en/of grote watersport" is het 
Ermerzand gekozen. Het Ermerzand is gelegen op een afstand van 7 km van 
Emmen. Het project bestaat uit een ondiepe zwem-surfplas met rondom zandstran-
den. 
Het veldwerk van het onderzoek beslaat een periode van drie jaar. De mechanische 
tellingen worden gedurende deze drie jaren continu op alle drie de projecten verricht. 
De visuele tellingen en de objectinterviews worden gedurende twee van de drie 
waarnemingsjaren afgenomen. 
De thuisinterviews tenslotte, worden eenmalig in de omgeving van de bij het onder-
zoek betrokken recreatieprojecten gehouden. 
De uitvoering van het veldwerk is door het DLO-Staring Centrum uitbesteed aan de 
Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW) en aan het onderzoeksbureau NSS-
marktonderzoek B.V. De Landbouwuniversiteit verricht de mechanische tellingen, 
terwijl NSS-Marktonderzoek de visuele tellingen, de object- en de thuisinterviews 
afneemt. 
Verwerking en analyse van de mechanische en visuele tellingen worden door het 
DLO-Staring Centrum en de Landbouwuniversiteit gezamenlijk verricht, terwijl de 
verwerking, analyse en rapportage van de object- en thuisinterviews door het DLO-
Staring Centrum wordt verzorgd. 
Het onderzoek is zodanig opgezet, dat er gedurende verscheidene jaren onder-
zoeksresultaten te verwachten zijn. Over de uitkomsten van de veldwaarnemingen 
zullen jaarlijks rapportages verschijnen, waarbij over de uitkomsten van de mechani-
sche en visuele tellingen en over de uitkomsten van de object- en thuisinterviews 
apart zal worden gerapporteerd. Na afloop van de drie waarnemingsjaren zal 
bovendien een trendanalyse over de uitkomsten van alle drie de waarnemingsjaren 
worden verricht, waarin de bevindingen van drie jaar veldwerk zullen worden 
verwerkt. 
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1 INLEIDING 
1.1 Aanleiding tot het onderzoek 
Dit rapport vormt de inleiding van een reeks rapporten die elk een deel verslaan van 
het meerjarige trendonderzoek naar het gebruik en niet-gebruik van openluchtrecrea-
tieprojecten. 
In deze publikatie wordt de achtergrond van het onderzoek belicht (H1), vindt de 
probleemanalyse plaats (H2) en wordt het probleem en doel van het onderzoek 
geschetst (H3). Ook de keuze van de onderzoeksmethoden (H4) en de keuze van de 
recreatieprojecten waarop het onderzoek plaatsvindt (H5) worden nader toegelicht. 
Tenslotte wordt er een doorkijkje gegeven naar de te verwachten publikaties over dit 
onderzoek en de toepassingsmogelijkheden die het verzamelde materiaal biedt voor 
verder onderzoek (H6). 
De rijksoverheid heeft vanaf het begin van de jaren zestig een recreatiebeleid 
gevoerd, waarin de aanleg van (grootschalige) openluchtrecreatieprojecten (hierna 
ook wel recreatieprojecten of kortweg projecten genoemd), een belangrijk item 
vormde. Zo is er in het rapport " Recreatieruimten in Nederland" (Rijksdienst voor het 
Nationale Plan, 1963) voor het eerst sprake van "elementen van formaat" (z.g. groene 
sterren) die zouden worden ingericht voor (openluchtrecreatie. Met dit beleid werd 
geanticipeerd op de te verwachten groei in de vraag naar dergelijke voorzieningen, 
die zou worden veroorzaakt door de toenemende welvaart, een groeiende bevol-
kingsomvang, een toename van de hoeveelheid vrije tijd en de groter wordende 
mobiliteit. 
Inmiddels zijn er meer dan honderd openluchtrecreatieprojecten in Nederland 
aangelegd, waarbij de rijksoverheid meer dan 1 miljoen gulden subsidie per project 
heeft verstrekt voor aanleg en inrichting. 
Dat deze projecten in een behoefte voorzien is inmiddels duidelijk gebleken, 48% van 
de Nederlandse bevolking bezocht deze projecten in 1987 minimaal 1 keer per jaar 
(SCP, 1988), waarvan 11% eenmaal per maand of vaker. Aan de andere kant heeft 
ruim 50% van de Nederlandse bevolking nog nimmer van een dergelijk recreatiepro-
ject gebruik gemaakt. 
Voor evaluatie van het tot dusverre gevoerde beleid, voor de ontwikkeling van 
toekomstig openluchtrecreatiebeleid, voor de aanleg en planning van nieuwe 
recreatieprojecten alsmede voor de aanpassing en herinrichting van bestaande 
projecten ten gevolge van veranderingen in het recreatiepatroon en -gedrag, is 
informatie over het gebruik van de bestaande projecten onontbeerlijk. Deze informatie 
dient een reeks van jaren te omvatten ten einde trendmatige ontwikkelingen te 
kunnen signaleren. Zulke gegevens zijn echter tot dusverre niet op systematische 
wijze verzameld. 
Zo zijn er onvoldoende gegevens voorhanden over de aard en de omvang van het 
bezoek aan dergelijke projecten. Ook over de bezoekers zelf ontbreken op systemati-
sche wijze verzamelde gegevens omtrent hun achtergrond, wensen en voorkeuren. 
Ook zijn er nauwelijks gegevens beschikbaar over niet-bezoekers (non-participanten) 
en de redenen voor het niet-bezoeken van dergelijke projecten. 
Het DLO-Staring Centrum is in september 1989 begonnen met de uitvoering van een 
onderzoek naar het gebruik en het niet-gebruik van een aantal met rijkssubsidie 
aangelegde openluchtrecreatieprojecten. Omdat het uit financiële en praktische 
overwegingen niet mogelijk is gebleken om op alle in aanmerking komende projecten 
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onderzoek te verrichten, is ervoor gekozen het onderzoek te concentreren op een 
drietal, min of meer representatieve projecten. Op deze projecten zal de aard en 
omvang van het bezoek gedurende meerdere jaren worden vastgesteld, zodat er een 
waarnemingsreeks ontstaat. Dit trendmatige karakter van het onderzoek is van 
belang, omdat het recreatiepatroon enerzijds onder sterke invloed staat van de 
(dagelijkse) weersomstandigheden en anderzijds zich ook in de loop der tijd wijzigt 
onder invloed van maatschappelijke veranderingen (denk hierbij aan de "vergrijzing", 
individualisering enz.). 
Naarmate de waarnemingsreeksen zich uitstrekken over een langere tijdspanne, 
kunnen betrouwbaarder uitspraken worden gedaan over (toekomstige ontwikkelingen 
in) het gebruik van deze projecten. 
1.2 Voorgeschiedenis van het onderzoek 
In 1986 is het toenmalige Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW) in 
opdracht van de Directie Openluchtrecreatie van het Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij een voorstudie gestart, met als doel om een methodiek te 
ontwikkelen waarmee het gebruik van openluchtrecreatieprojecten (waarvoor de 
rijksoverheid meer dan één miljoen gulden subsidie heeft verstrekt voor aanleg en 
inrichting) kon worden vastgesteld. Deze voorstudie diende ter voorbereiding van een 
vervolgonderzoek (hoofdonderzoek) waarbij het gebruik van gesubsidieerde recrea-
tieprojecten daadwerkelijk moest worden bepaald. 
Het gebruik van een recreatieproject is ten tijde van de voorstudie gedefinieerd als: 
de aard en de omvang van het bezoek aan dergelijke projecten. Het gebruik van 
recreatieprojecten is bij deze voorstudie geconcretiseerd in de volgende onderzoeks-
vragen, die in het vervolgonderzoek zouden moeten worden beantwoord (De Bruin et 
al., 1988): 
1. Wat is de omvang van het recreatiebezoek (gemeten in aantallen recreanten) 
aan door de Directie Openluchtrecreatie gesubsidieerde openluchtrecrea-
tieprojecten per jaar, per project en voor alle projecten tezamen? 
2. Wat is het verloop hiervan in de tijd. In detail gaat het hierbij om het algemene 
beeld van het verloop van het bezoek over de uren van de dag, de dagen van 
de week en de maanden van het jaar en over het verloop van het bezoek over 
een reeks van jaren? 
3. Wat zijn de karakteristieken van de bezoekers? De karakteristieken die van be-
lang worden geacht zijn: 
- de herkomst van de bezoekers; 
- de leeftijd en de opleiding van de bezoekers; 
- de verdeling van het bezoek over de verschillende vervoermiddelen; 
- de reistijd naar het project en de duur van het bezoek; 
- de activiteit(en) van de bezoekers op het project; 
- de beschikbaarheid van vrije tijd. 
Uit bovenstaande vraagstelling valt af te leiden dat de voorstudie aangaande de 
methodiekontwikkeling, zich op twee niveaus diende te richten. Het eerste niveau 
betrof beantwoording van de onderzoeksvragen per afzonderlijk te onderzoeken 
project (projectniveau). Voor het tweede niveau, het landelijk niveau, moest een 
zodanige onderzoeksopzet worden ontwikkeld, dat over alle bij aanleg en inrichting 
gesubsidieerde projecten in Nederland tezamen, een uitspraak kon worden gedaan 
over de aard en omvang van het bezoek. 
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Tevens moest het onderzoek een trendmatig karakter krijgen, zodat het onderzoek 
minimaal een looptijd van enige jaren diende te krijgen. 
Uit de voorstudie is naar voren gekomen dat met behulp van een goed op elkaar 
afgestemde combinatie van mechanische en visuele verkeerstellingen en objectinter-
views een antwoord kan worden gegeven op bovenvermelde vragen op projectni-
veau. 
Ook zijn er aanbevelingen gedaan voor de opzet van een onderzoek om het landelijk 
beeld van het gebruik van recreatieprojecten te verkrijgen. Hiervoor dienden ver-
spreid over een periode van vijf jaar, in het totaal 25 projecten gedurende één jaar te 
worden onderzocht, terwijl daarnaast nog een beperkt aantal projecten (twee à drie) 
gedurende vijf jaren achtereen dienden te worden onderzocht. Deze laatste projecten 
waren de zogenaamde referentieprojecten, die de basis zouden vormen voor het 
trendmatige deel van het onderzoek en die tevens als referentiekader zouden dienen 
voor de éénmalig te onderzoeken projecten. 
De éénmalig te onderzoeken projecten dienden op basis van een gestratificeerde 
steekproeftrekking te worden geselecteerd, nadat alle in aanmerking komende 
projecten op basis van een aantal criteria in categorieën waren onderverdeeld. 
In de aanvangsfase van het vervolgonderzoek bleek echter dat het uit financiële 
overwegingen niet mogelijk was om een landsdekkend onderzoek naar het gebruik 
van openluchtrecreatieprojecten op te zetten. 
Er is daarop besloten om de geformuleerde onderzoeksvragen op landelijk niveau te 
laten vallen, waardoor kon worden volstaan met enkel veldwaarnemingen op een 
drietal (referentie)projecten, zodat het trendmatige aspect van het onderzoek 
behouden zou blijven. Het onderzoek werd omgedoopt in: trendonderzoek naar het 
gebruik van openluchtrecreatieprojecten". 
Anderzijds is de vraagstelling van het trendonderzoek verbreed ten opzichte van de 
vraagstelling zoals geformuleerd bij de voorstudie. Deze verbreding betreft onderzoek 
naar non-participatie (niet-gebruik) van de bestaande recreatieprojecten. 
In de inleidende paragraaf is al vermeld dat in 1987 (SCP, 1988) meer dan de helft 
van de Nederlandse bevolking geen gebruik heeft gemaakt van de aangeboden 
openluchtrecreatieprojecten. Kennis over deze non-participatie en de achterliggende 
redenen, is evenzeer van belang voor de ontwikkeling en onderbouwing van recrea-
tiebeleid en de planning van voorzieningen, als kennis over participatie. Één van de 
belangrijkste elementen in het tot dusverre gevoerde voorzieningenbeleid betreft 
namelijk het beginsel dat alle bevolkingscategorieën deel kunnen nemen aan 
openluchtrecreatie (Ministerie van Landbouw en Visserij en Ministerie van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1984). Derhalve is het relevant om te 
achterhalen welke redenen er ten grondslag liggen aan het niet bezoeken van 
dergelijke voorzieningen en of de aanleg en inrichting van de projecten hierop van 
invloed is. 
Over de niet-gebruikers (non-participanten) van recreatieprojecten is echter nog 
minder bekend dan over de gebruikers van dergelijke voorzieningen, laat staan over 
de redenen voor het niet gebruiken van de aangeboden voorzieningen. Recent heeft 
alleen het regionale onderzoeksbureau STEC (1989) onderzoek verricht naar non-
participatie van vier Gelderse dagrecreatieprojecten bij van te voren geselecteerde 
achterstandsgroepen. 
Onderzoek naar non-participatie vormt daarom een belangrijke aanvulling op het 
onderzoek naar het gebruik (participatie) van recreatieprojecten, overigens zonder 
dat participatie tot norm wordt verheven en non-participatie per definitie als een 
(maatschappelijk) probleem wordt gekenschetst. Slechts de achtergronden van beide 
vormen van vrijetijdsgedrag zijn van belang. 
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De meest geëigende methode van onderzoek om gegevens over non-participanten te 
verzamelen is methode van het thuisinterview, omdat men deze groep mensen juist 
niet op de recreatieprojecten tegenkomt. 
De uitkomsten van het veldwerk van het trendonderzoek, zullen ook voor een 
"zusteronderzoek" worden gebruikt, dat betrekking heeft op de ontwikkeling van een 
vraag-simulatiemodel. Het ligt in de bedoeling om met een dergelijk model te trachten 
de behoefte aan en het gebruik van bepaalde recreatievoorzieningen te simuleren. 
Hiermee wordt een bredere toepassing aan de uitkomsten van het trendonderzoek 
gegeven. 
Wellicht dat het in de toekomst mogelijk wordt, om op basis van de uitkomsten van 
het trendonderzoek en overige gebruiksonderzoeken en met behulp van het te 
ontwikkelen simulatiemodel, alsnog inzicht te krijgen in het gebruik van recreatiepro-
jecten op nationale schaal. 
1.3 Algemene doelstelling van het onderzoek 
Ook in de (nabije) toekomst zullen nieuwe grootschalige recreatieprojecten door de 
rijksoverheid worden aangelegd (Van Gessel, 1990) en zullen bestaande recreatiepro-
jecten moeten worden heringericht naar de eisen van deze tijd (VAROR, 1988). Het 
trendonderzoek kan een bijdrage leveren aan de onderbouwing van plannen 
hieromtrent, door vanuit de kant van de gebruikers en niet-gebruiker en het gebruik 
als zodanig, relevante informatie te verschaffen die nodig is voor planning en (herin-
richting van deze projecten. 
De algemene doelstelling van het trendonderzoek luidt derhalve als volgt: 
vergroting van het inzicht omtrent aard, omvang en achtergronden van participatie en 
non-participatie van openluchtrecreatieprojecten, ten behoeve van: 
- evaluatie van het tot dusverre gevoerde recreatiebeleid; 
- onderbouwing van toekomstig recreatiebeleid; 
- afstemming van planning, aanleg en inrichting van recreatieprojecten op specifieke 
behoeften van doelgroepen: 
- ontwikkeling van vraag simulatiemodel(len). 
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2 PROBLEEMANALYSE 
2.1 Aard van de recreatieprojecten 
Alvorens nader op de probleemanalyse in te gaan, wordt stil gestaan bij de aard van 
de voorzieningen waarvan in dit onderzoek sprake is. 
Zoals reeds vermeld, betreft dit openluchtrecreatieprojecten die (grotendeels) zijn 
aangelegd op kosten van de rijksoverheid. Deze projecten zijn derhalve gratis 
toegankelijk en in exploitatie bij een lager overheidsorgaan (gemeente) of een semi-
overheidsinstelling (recreatieschap). In economische termen is er sprake van 
zogenaamde semi-collectieve goederen, hetgeen hieronder nader wordt toegelicht. 
Bij een indeling van economische goederen wordt uitgegaan van de begrippen (non-
)exclusiviteit en (non-)rivaliteit. Met non-exclusiviteit wordt aangegeven dat bepaalde 
groepen of personen niet uitgesloten kunnen worden om van dat goed gebruik te 
maken, zoals bijvoorbeeld bij een vuurtoren het geval is. Non-rivaliteit geeft aan dat 
het gebruik van het goed door één of meerdere personen niet ten koste gaat van 
andere personen. Een voorbeeld hiervan is de zeewering. 
Is er sprake van zowel non-exclusiviteit als non-rivaliteit dan spreekt men van een 
collectief goed (voorbeelden hiervan zijn de rechtspraak, of een fraai landschappelijk 
uitzicht). Is er echter sprake van zowel exclusiviteit als rivaliteit dan wordt er gespro-
ken over een individueel of privé goed (zoals een auto, boot enz.). Betreft het een 
goed waarbij non-exclusiviteit in combinatie met rivaliteit optreedt, dan is er sprake 
van groepsgoederen. Een voorbeeld hiervan is de zeevisserij. Tenslotte kan er nog 
sprake zijn van exclusiviteit in combinatie met non-rivaliteit, men spreekt dan van een 
quasi- of semi-collectief goed, een voorbeeld hiervan is de ontvangst van radio en t.v. 
signalen. 
In termen van economische goederen zouden recreatieprojecten in eerste instantie 
als een collectief goed kunnen worden beschouwd. Toch is er bij dergelijke projecten 
niet sprake van een zuiver collectief goed, omdat het mogelijk is via een kosten-baten 
analyse een financieel kostenplaatje van een bezoek aan een dergelijk recreatiepro-
ject te maken, waardoor er toch sprake is van enige exclusiviteit. (Reintjes, 1989). 
Men spreekt derhalve bij een dergelijk openluchtrecreatieproject van een semi-collec-
tief goed. 
2.2 Probleemanalyse 
Het recreatiepatroon van de Nederlandse bevolking is niet stabiel. Het is onderhevig 
aan allerlei wijzigingen door veranderingen die in de loop der tijd optreden in per-
soonsvariabelen, in de bevolkingssamenstelling, door maatschappelijke ontwikkelin-
gen en overige invloeden van buiten af. 
In tabel 1, welke is ontleend aan het Sociaal en Cultureel Rapport (SCP, 1990) staat 
weergegeven hoe de deelname aan een aantal vormen van openluchtrecreatie zich 
sinds het midden van de jaren zeventig heeft ontwikkeld. 
Uit de tabel blijkt, dat bij de meeste van de hier vermelde recreatievormen sinds het 
midden van de jaren zeventig sprake is van stabilisatie, terwijl vooral het bezoek aan 
bos, heide een meren is afgenomen. Het bezoeken van gebouwen, kastelen, dorpen 
en stadsdelen heeft echter geleidelijk aan betekenis gewonnen. Hierbij dient te 
worden aangetekend dat deze tabel alleen geldig is voor frequente bezoekers. 
Er vinden derhalve geleidelijke verschuivingen plaats tussen de diverse vormen van 
openluchtrecreatie. 
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Tabel 1 Procentuele deelname aan enige vormen van openluchtecreatie door personen van 18 
jaar en ouder die zeggen frequent aan de recreatievorm deel te nemen (bron: SCP, 
1990). 
Recreatievorm 
Wandelen, fietsen, 
hengelen, zonnebaden 
Bezoek attractiepurrten 
zoals recreatieparken, 
dierentuinen e.d. 
Strand bezoek 
Bezoek bos, heide, 
meren 
Stadspark bezoek 
Bezoek gebouwen, kastelen, 
dorpen, stadsdelen 
1974 
43 
4 
-
38 
8 
4 
1980 
48 
4 
13 
31 
6 
8 
1983 
52 
3 
13 
32 
7 
9 
1986 
49 
4 
13 
26 
7 
9 
1988/1989 
45 
6 
14 
25 
7 
11 
Zo constateert het SCP (1990) dat de behoefte tot afwisseling van de omgeving 
(wisselende decors) is toegenomen. Een conclusie die ook door Dietvorst (1990) 
wordt onderkend. 
Deze behoefte aan afwisseling valt ook af te leiden aan de opkomst van steeds weer 
nieuwe vormen van openluchtrecreatie, zoals in de jaren zeventig het surfen en 
joggen en recenter het golfen, jet- en rolskiën, parasailing, skeeleren enz. 
Welke factoren in welke mate bijdragen aan veranderingen die plaatsvinden in het 
vrijetijdsbestedingspatroon en hoe deze factoren onderling samenhangen, is moeilijk 
te achterhalen. 
Om echter een goede afstemming mogelijk te maken tussen de vraag naar verschil-
lende recreatievoorzieningen en het aanbod ervan, is kennis van factoren die van 
invloed zijn op (veranderingen in) de vraag naar recreatieproducten van groot belang. 
Is die kennis niet of in onvoldoende mate aanwezig dan blijft het grotendeels onzeker 
of de aangeboden voorzieningen in voldoende mate zullen voldoen aan de (verande-
rende) recreatiebehoeften. Dit geldt voor recreatievoorzieningen die met een commer-
cieel oogmerk worden ontwikkeld, maar ook voor semi-collectieve goederen, zoals 
een openluchtrecreatieproject dat door een (semi-)overheidsorgaan wordt geëxploi-
teerd, omdat ook dergelijke voorzieningen tot doel hebben om in de aanwezige 
recreatiebehoeften te voorzien. 
In het verleden zijn wel op diverse recreatieprojecten zogenaamde gebruikers-
onderzoeken verricht, waarbij naast interviews in een aantal gevallen ook verkeerstel-
lingen zijn afgenomen. Doel van dergelijke onderzoeken was meestal het schetsen 
van gebruikersprofielen, door middel van persoonskenmerken (zoals leeftijd, geslacht, 
opleiding, vervoerswijze, plaats van herkomst) en kenmerken die samenhangen met 
het bezoek zelf (aankomst en vertrektijden, activiteiten e.d.) en het vaststellen van de 
omvang van het bezoek. 
Het achterhalen van variabelen die van invloed zijn op het recreatiepatroon was 
echter niet de primaire doelstelling van deze onderzoeken, zodat een dergelijke 
analyse veelal achterwege is gebleven. 
De gebruikersonderzoeken zijn meestal onafhankelijk van elkaar verricht, met een 
verschillende vraagstelling en opzet. Zo zijn er bijvoorbeeld grote verschillen te 
constateren in de afgenomen vragenlijsten, de lengte van de onderzoeksperiode 
(variërend van enkele weken tot enkele maanden gedurende de zomerperiode) en in 
het tijdstip van de dag waarop de interviews zijn afgenomen (De Bruin, et al., 1988). 
Deze onderzoeken bestrijken derhalve maar een beperkt deel van het jaar waardoor 
geen uitspraken mogelijk zijn over de totale bezoekerspopulatie over het gehele jaar. 
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Ook kunnen verschillen die optreden in het gebruik van de projecten in de loop van 
het jaar en voor de verschillende dagtypen hiermee niet worden achterhaald. 
Bovendien hebben de onderzoeken een éénmalig karakter, waardoor vergelijkings-
materiaal ontbreekt en er geen tijdreeksanalyse kan worden gepleegd. 
Behalve het vrijetijdspatroon, is ook het ruimtelijk denken over planningsmethoden is 
in de loop der tijd aan verandering onderhevig geweest. In de jaren zestig werd 
gestreefd naar een van te voren vastgestelde eindsituatie (eindtoestandplanning), dit 
gold ook voor aan te leggen recreatieprojecten. In de loop der jaren is het accent 
echter steeds meer verschoven naar dynamische planning. Plannen dienen te 
worden aangepast als er zich (maatschappelijke) veranderingen voordoen die 
aanpassing wenselijk maken. Planning kreeg een meer procesmatig karakter. Deze 
ontwikkeling kan worden gekarakteriseerd als: in eerste instantie planning of people, 
vervolgens planning for people en tenslotte planning with people. Zonneveld (1991a, 
1991b) geeft een uitvoerig overzicht van de gehanteerde planconcepten, patronen en 
processen die tot dusverre in Nederland in de ruimtelijke planning zijn gehanteerd. 
Om een dynamische methode van planning, bijvoorbeeld ten aanzien van de aanleg 
en (herinrichting van recreatieprojecten te kunnen toepassen, is het eveneens 
noodzakelijk om tijdig inzicht te verkrijgen in factoren die van invloed zijn op het 
daadwerkelijke gebruik dat van de bestaande projecten wordt gemaakt en de 
maatschappelijke ontwikkelingen die hierbij een rol spelen. Ook inzicht in factoren die 
gebruik van de projecten tegengaan is hierbij van belang. 
Aan de hand van de twee onderstaande voorbeelden wordt de noodzaak aangaande 
kennis over het gebruik en niet-gebruik van recreatieprojecten nader toegelicht. 
De strijd om ruimte in het landelijk gebied begint, met name in het westen van het 
land, steeds grotere vormen aan te nemen. Diverse functies zoals woningbouw, 
industrie, verkeer, natuur, landbouw en recreatie maken aanspraak op een steeds 
verder beperkte hoeveelheid beschikbare ruimte. Omdat de onderlinge concurrentie 
steeds groter wordt, worden aan de ruimtelijke planning en planvorming voor de 
diverse functies steeds hogere eisen gesteld. 
Een goede onderbouwing van ruimte- en geld vragende projecten wordt derhalve 
steeds belangrijker. Dit geldt ook voor de openluchtrecreatie, waarvoor in het kader 
van de Randstadgroenstuctuur (RSGS) plannen worden ontwikkeld voor de aanleg 
van nieuwe grootschalige recreatieprojecten (Van Gessel, 1990). 
Trendmatige gegevens over het gebruik van bestaande recreatieprojecten, op basis 
waarvan inzicht kan worden verkregen in de vraag naar dergelijke voorzieningen in 
de toekomst, ontbreken echter, hetgeen de onderbouwing van nieuwe plannen 
bemoeilijkt. 
Dit geldt ook voor de aanpassing (herinrichting) van bestaande recreatieprojecten 
naar de eisen van deze tijd. De Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie 
(VAROR, 1988) constateert in een notitie over herinrichting van functioneel verouder-
de dagrecreatiegebieden, dat door maatschappelijke ontwikkelingen de inrichting van 
sommige bestaande recreatieprojecten niet meer aansluit op het recreatiepatroon van 
de hedendaagse bevolking. 
De VAROR constateert verder dat een regelmatige rapportage over het gebruik van 
recreatiegebieden in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin noodzakelijk is. "Zo 
kunnen trends in het recreatiegedrag worden waargenomen, relaties worden gelegd 
tussen de omvang van het bezoek aan dagrecreatiegebieden en de daarop van 
invloed zijnde factoren en tevens wordt basismateriaal verzameld wat kan dienen als 
referentie voor ander onderzoek en dat kan worden gebruikt bij de beleidsonderbou-
wing en -uitvoering" (VAROR, 1988). 
Naast kennis omtrent participatie, bestaat er ook behoefte aan inzicht in de achter-
gronden aangaande non-participatie. 
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De hoofddoelstelling van het openluchtrecreatiebeleid luidt sinds 1984: "het door 
middel van rijksbeleid verzekeren van ruimtelijke mogelijkheden voor openlucht-
recreatie zodat in beginsel alle bevolkingscategorieën kunnen deelnemen" (Ministerie 
van Landbouw en Visserij en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, 1984). 
In de tweede helft van de jaren tachtig gaat dit welzijnsbeleid langzaam over in een 
voorwaardenscheppend beleid. In de Nota Recreantenbeleid (Ministerie van Land-
bouw en Visserij, 1986) worden uitgangspunten geformuleerd waarbij meer ruimte 
wordt gegeven aan commercialisering, privatisering en het profijtbeginsel, waarbij de 
overheid zelf derhalve terugtreedt. Een meer marktgerichte benadering is het gevolg. 
Openluchtrecreatievoorzieningen moeten voortaan concurreren met andere vrijetijds 
voorzieningen. De geografische marketing doet zijn intrede, waarbij doelgroepenbe-
leid een belangrijk item vormt. 
Het is derhalve behalve vanuit het oorspronkelijke welzijnsbeleid geformuleerde 
beleidsdoel als uit het oogpunt van doelgroepenbeleid, relevant te achterhalen of alle 
bevolkingscategorieën daadwerkelijk deelnemen aan de verschillende vormen van 
openluchtrecreatie, en zo nee, welke bevolkingscategorieën in mindere mate 
deelnemen en welke factoren een belemmering voor deelname vormen. Kennis van 
participatie belemmerende factoren die samenhangen met de ligging of inrichting van 
de projecten zou kunnen worden gebruikt bij herinrichting van bestaande recreatie-
projecten en aanleg van nieuwe projecten. 
Het STEC (bureau voor regionaal-economisch onderzoek) heeft in 1989 onderzoek 
verricht naar non-participatie op Gelderse recreatieprojecten (STEC, 1989). In dat 
onderzoek is getracht achterstandsgroepen te definiëren op basis van inkomen en 
opleiding. De hypothese hierbij was, dat personen uit een achterstandsgroep relatief 
minder vaak gebruik maken van dagrecreatieprojecten dan de rest van de bevolking. 
Het onderzoek is dan ook niet representatief voor de Nederlandse bevolking als 
geheel, omdat vooraf een selectie heeft plaatsgevonden op basis van het verwachte 
inkomens- en opleidingsniveau. Uit het onderzoek is echter naar voren gekomen dat 
het al dan niet bezoeken van een recreatieproject niet afhangt van de inkomensposi-
tie en het opleidingsniveau. Leeftijd en levensfase lijken meer van invloed te zijn op 
het al dan niet bezoeken van dergelijke projecten, aldus het STEC-rapport. Ook 
worden in het onderzoek een aantal andere factoren aangedragen die een belem-
merde invloed hebben op het gebruik van recreatieprojecten, zoals een negatieve 
beeldvorming en de bereikbaarheid. 
Omdat vooraf een selectie van de onderzoekspopulatie heeft plaatsgevonden op 
genoemde kenmerken is de reikwijdte van het onderzoek beperkt tot de geselecteer-
de bevolkingscategorieën. 
Onderzoek naar non-participatie in een breder verband, waarbij een steekproef wordt 
getrokken uit de gehele bevolking die woont binnen zekere afstand van een recrea-
tieproject, waarbij bovendien verschillende typen recreatieprojecten worden onder-
scheiden, kan het inzicht omtrent de achtergronden van non-participatie vergroten. 
Uit het bovenstaande valt af te leiden dat bruikbare basisgegevens over het gebruik 
van recreatieprojecten waarop toekomstig openluchtrecreatiebeleid ten aanzien van 
de (herinrichting van bestaande projecten en de ontwikkeling en planning van 
nieuwe projecten kan worden gebaseerd, niet of in onvoldoende mate voorhanden 
zijn. 
Dit betreft zowel informatie over persoonsgegevens van de gebruikers als informatie 
over karakteristieken die samenhangen met het bezoek (omvang, frequentie, sprei-
ding in de tijd, activiteiten, duur enz.), als informatie over factoren die het recreatiege-
drag van zowel participanten als non-participanten bevredigend kunnen verklaren. 
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3 PROBLEEM EN DOEL VAN HET ONDERZOEK 
3.1 Formulering definitieve doelstelling 
In de voorgaande hoofdstukken is aangegeven dat er ook ten aanzien van semi-
collectieve recreatiegoederen een steeds grotere behoefte bestaat om inzicht te 
krijgen in het hedendaagse gebruik van deze goederen door recreanten en om 
variabelen die op het gebruik en niet-gebruik van dergelijke projecten van invloed zijn 
te onderkennen. Kennis hieromtrent kan worden aangewend om het tot dusverre 
gevoerde recreatiebeleid te evalueren en om toekomstig beleid beter te kunnen 
onderbouwen. 
Tot dusverre zijn er onvoldoende gegevens op systematische wijze verzameld over 
het gebruik van dergelijke projecten om op basis daarvan een uitspraak te kunnen 
doen over toekomstige ontwikkelingen in het gebruik van dergelijke projecten. Wel 
zijn er aanwijzingen voor mogelijk van invloed zijnde factoren op het gebruik en het 
niet-gebruik van de projecten, zonder dat er echter sprake is van een volledig beeld 
of van oorzakelijk aangetoonde verbanden tussen deze variabelen. 
Ook de beperkingen van het onderzoek naar omvang en tijdsduur zijn in de inleiden-
de hoofdstukken aan de orde gesteld. 
Met deze beperkingen in het achterhoofd kan de volgende definitieve doelstelling 
voor het onderzoek worden geformuleerd: 
beschrijven van de aard en omvang van het bezoek aan een drietal represen-
tatieve openluchtrecreatieprojecten; 
variabelen of combinaties van variabelen achterhalen die samenhangen met het 
bezoek aan recreatieprojecten; 
op basis van deze variabelen enerzijds en de waargenomen aantallen recreanten 
anderzijds, een trendanalyse verrichten van het gebruik van hedendaagse 
openluchtrecreatieprojecten, zodat er meer inzicht wordt verkregen in het 
toekomstige gebruik van dergelijke projecten en de toekomstige behoefte aan 
dergelijke projecten; 
variabelen of combinaties van variabelen achterhalen welke deelname aan het 
bezoeken van recreatieprojecten belemmeren; 
op basis van factoren die een belemmerende invloed uitoefenen op het bezoek 
van recreatieprojecten aanbevelingen doen voor de aanleg en (herinrichting van 
recreatieprojecten, zodat de toegankelijkheid van de projecten wordt verbeterd; 
het verzamelen van basismateriaal voor de ontwikkeling van een vraag simula-
tiemodel. Hier wordt in het kader van dit onderzoek niet nader op ingegaan. 
3.2 Begrippen 
In deze paragraaf worden een aantal begrippen gedefinieerd die ondermeer bij de 
beschrijving van de onderzoeksresultaten in de vervolgrapporten met een zekere 
regelmaat zullen terugkeren. 
Een openluchtrecreatieproject is een project specifiek aangelegd en ingericht ten 
behoeve van de openluchtrecreatie, waarbij de rijksoverheid voor aanleg en inrichting 
minimaal één miljoen gulden aan subsidie heeft verstrekt, en welke vrij toegankelijk is. 
Een bezoeker van een openluchtrecreatieproject is een persoon die uit recreatieve 
overwegingen een dergelijk project bezoekt. Personen die zich door een recreatiepro-
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ject verplaatsen omdat het de kortste route vormt naar een zakelijk doel worden niet 
tot de bezoekers gerekend. Ook personen die met een zakelijk doel het project 
betreden worden niet als een bezoeker beschouwd. Personen die het project 
opnemen in een recreatieve rondrit worden wel tot de bezoekers gerekend. 
Een bezoek aan een openluchtrecreatieproject wordt tot stand gebracht als een 
bezoeker een recreatieproject betreedt via een officiële ingang. Een bezoeker kan 
derhalve meerdere bezoeken per jaar, per seizoen of zelfs per dag aan een project 
brengen. Bij de omvang van het bezoek wordt derhalve niet het aantal bezoekers 
weergegeven, maar het aantal bezoeken. 
Een algemene non-participant is een persoon die nooit enig vrij toegankelijk recrea-
tieproject bezoekt en die woont binnen een straal van 5 tot 15 km van één van de bij 
het onderzoek betrokken recreatieprojecten. 
Een specifieke non-participant is een persoon die nooit één van de drie bij het 
onderzoek betrokken recreatieprojecten bezoekt, maar wel één of meer malen per 
jaar andere soortgelijke recreatieprojecten, en die woont binnen een straal van 5 tot 
15 km van de bij het onderzoek betrokken recreatieprojecten. 
Een marginale participant is een persoon die maximaal 1 keer per jaar één van de 
drie bij het onderzoek betrokken projecten bezoekt en die woont binnen een straal 
van 5 tot 15 km van de bij het onderzoek betrokken recreatieprojecten. 
Een participant is een persoon die vaker dan één keer per jaar één van de drie bij 
het onderzoek betrokken projecten bezoekt en die woont binnen een straal van 5 tot 
15 km van de bij het onderzoek betrokken recreatieprojecten. 
3.3 Formulering onderzoeksvragen 
De reeds bij de voorstudie ontwikkelde onderzoeksvragen (De Bruin et al., 1988) zijn 
op basis van de in paragraaf 3.1 geformuleerde doelstelling geëvolueerd tot de 
volgend onderzoeksvragen voor het trendonderzoek, : 
wat is de omvang van het recreatiebezoek en wat is het verloop van het bezoek 
in de tijd (per dag, maand, seizoen per jaar en over een reeks van jaren) aan de 
bij het onderzoek betrokken projecten en welke trends zijn er in de omvang het 
bezoek over een reeks van jaren te onderkennen; 
wat zijn karakteristieken van de bezoekers; 
hoe is de verdeling van deze karakteristieken over de dagtypen en seizoenen); 
hoe kan het bezoek aan recreatieprojecten worden gekarakteriseerd (per dagtype 
en per seizoen); 
welke overwegingen leiden tot het bezoeken van een recreatieproject; 
wat zijn mogelijke achterliggende redenen voor het bezoeken van een recrea-
tieproject; 
in hoeverre is er sprake van concurrentie dan wel uitwisselbaarheid met, van in 
de nabijheid gelegen projecten; 
welke overige factoren zijn van invloed op de omvang van het bezoek en welke 
relaties vertonen deze factoren met de omvang van het bezoek, hierbij kan 
worden gedacht aan de invloed van bijvoorbeeld het dagtype, het seizoen en het 
weer; 
in welke mate participeert de (nabije) bevolking in het bezoek aan het project; 
wat zijn de karakteristieken van de niet-bezoekers; 
wat zijn de redenen voor het niet bezoeken van het project; 
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Bovenvermelde vragen dienen per te onderzoeken project te worden beantwoord. 
Daarnaast worden de bij het onderzoek betrokken projecten ook onderling vergele-
ken, om te achterhalen in hoeverre er overeenkomsten dan wel verschillen bestaan 
tussen de diverse "typen" van projecten voor wat betreft het gebruik dan wel niet-
gebruik ervan. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de criteria op basis waarvan 
de projecten die bij het onderzoek zijn betrokken, zijn geselecteerd. Tevens worden 
in hoofdstuk 5 de projecten beschreven. Hierbij komt onder andere inrichting, ligging 
en omvang van de projecten ter sprake. 
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4 KEUZE EN OPZET VAN DE ONDERZOEKSMETHODEN 
4.1 Keuze onderzoeksmethoden 
Uit de voorstudie van het onderzoek is naar voren gekomen dat voor de bepaling van 
de omvang en de aard van het bezoek aan een recreatieproject drie onderzoeksme-
thoden gecombineerd moeten worden toegepast (De Bruin et al., 1988). Deze drie 
zijn achtereenvolgens: 
1 Mechanische verkeerstellingen: 
Met behulp van mechanische verkeerstellers kan de omvang van de ingaande en 
uitgaande voertuigstromen gesommeerd per ingang, gedurende langere tijd 
automatisch worden geregistreerd. Deze registratie wordt mogelijk gemaakt door 
een luchtdrukverhoging, die wordt opgewekt als een voertuig een over de weg 
gespannen slang passeert. De impuls die hierbij ontstaat wordt door middel van 
een membraan overgebracht naar een telwerk. Het registratiegedeelte van de teller 
legt de waarnemingen per tijdseenheid vast. Het aantal voertuigen dat per tijdseen-
heid wordt geregistreerd, wordt de verkeersintensiteit genoemd. 
Het inzicht in de omvang van de voertuigstromen per etmaal vormt de basis van de 
berekening van het totale jaarbezoek. 
Daarnaast ontstaat met behulp van de mechanische verkeerstellingen een goed 
beeld van de spreiding van het bezoek over de uren van de dag, de dagen van de 
week, de maanden en seizoenen van het jaar. 
De motorvoertuigen en de (brom)fietsen dienen gescheiden te worden geregis-
treerd om in later stadium het aantal geregistreerde voertuigen te kunnen omreke-
nen naar aantal personen. 
2 Visuele verkeerstellingen: 
Onder een visuele of persoonlijke verkeerstelling wordt verstaan: het door middel 
van visuele waarnemingen door personen vaststellen van de omvang en het aantal 
passages, uitgedrukt in personen en/of voertuigen (Van Lier, 1971). 
De voertuigstromen die met de mechanische verkeerstellingen worden waarge-
nomen, moeten worden omgerekend naar bezoekaantallen. Daartoe dient inzicht te 
bestaan in het gemiddeld aantal personen dat per voertuig wordt vervoerd. Het 
inzicht in deze zogenaamde gemiddelde voertuigbezetting wordt verkregen door op 
het recreatieproject gedurende een aantal dagen per jaar het aantal bezoekers per 
voertuigsoort visueel te registreren. 
Voorts zijn de visuele verkeerstellingen nodig om te bepalen hoeveel bezoekers 
een project te voet binnenkomen, omdat voetgangers in principe niet door een 
mechanische teller worden geregistreerd. Bij de berekening van het aantal bezoe-
ken per tijdseenheid (dag, maand, seizoen, jaar) wordt met behulp van visuele 
verkeerstellingen een relatie gelegd tussen de bezoekers die per fiets het project 
binnenkomen en de bezoekers die dat te voet doen. Tot slot zijn visuele verkeers-
tellingen noodzakelijk om te kunnen vaststellen met welke nauwkeurigheid het 
recreatieproject in- en uitgaande voertuigstromen worden waargenomen door op 
het project geplaatste mechanische verkeerstellers. 
3 Object-interviews: 
Voor het vaststellen van de karakteristieken van de bezoekers dienen er op de 
projecten bezoekers te worden geïnterviewd (mondelinge ondervraging). 
Om per ingang te kunnen nagaan welk deel van de bezoekers op een bepaalde 
onderzoeksdag is geïnterviewd, dienen gelijktijdig met de interviews op dezelfde 
lokaties visuele tellingen te worden verricht. 
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De visuele tellingen zijn derhalve nodig voor zowel de omrekening van de mechani-
sche verkeerstellingen naar bezoekersaantallen als voor de verwerking (herweging) 
van de interviews. Vanuit methodologisch oogpunt worden de mechanische en 
visuele verkeerstellingen en de interviews derhalve zoveel mogelijk op dezelfde 
lokaties gesitueerd. Alleen dan kan een goede koppeling tussen de drie waarne-
mingsmethoden tot stand worden gebracht. 
Voor ondermeer het verkrijgen van gegevens over non-participanten is het noodzake-
lijk dat er een bron-onderzoek plaatsvindt binnen een zekere straal rondom de 
projecten. 
4 Bron-onderzoek: 
Door middel van afname van thuisinterviews in de omgeving van de te onderzoe-
ken projecten is het mogelijk om meer specifieke informatie te verzamelen van 
participanten en non-participanten. Bij een thuisinterview is het bovendien mogelijk 
om de vraagstelling te verbreden en te verdiepen ten opzichte van de object-
interviews. 
4.2 Opzet mechanische verkeerstellingen 
Uit de mechanische verkeerstellingen die bij de voorstudie zijn afgenomen, is 
gebleken, dat de omvang van de verkeersstroom die een project per dag in- en 
uitgaat aan grote schommelingen onderhevig is. Als gevolg hiervan vinden de 
mechanische verkeerstellingen permanent, gedurende het gehele jaar plaats. Deze 
tellingen gaan derhalve ook door buiten de zomerperiode. Doordat de waargenomen 
aantallen voertuigen per uur worden verwerkt (de feitelijke registratie vindt plaats per 
kwartier), wordt inzicht verkregen in de verdeling van de bezoekers over de dag, het 
maximummomentbezoek en spitsuurintensiteiten. Met name voor de planning en 
inrichting van projecten zijn dergelijke gegevens van belang. 
Om de berekening van het jaarbezoek zo nauwkeurig mogelijk te doen zijn, wordt in 
principe op iedere ingang tot het project waar voertuigen binnenkomen mechanisch 
geteld (kordontelling), omdat er meestal geen relatie bekend of aanwezig is tussen 
de omvang van de binnenkomende voertuigen per ingang. 
4.3 Opzet visuele verkeerstellingen 
De visuele verkeerstellingen worden gehouden ter aanvulling en ter ondersteuning 
van zowel de mechanische verkeerstellingen als de interviews. Beide toepassingsge-
bieden stellen specifieke eisen aan het aantal en het soort dagen waarop de visuele 
tellingen plaats moeten vinden en aan de lokaties van de visuele tellingen. Om deze 
reden wordt de bespreking over de opzet van de visuele tellingen in twee delen 
gesplitst. 
1 Visuele tellingen ter ondersteuning van de mechanische verkeerstellingen: 
De uitvoering van de visuele verkeerstellingen als aanvulling op mechanische 
tellingen is in de eerste plaats van belang voor de bepaling van de factoren 
waarmee de met behulp van de mechanische tellingen waargenomen aantallen 
assenparen moeten worden omgerekend naar aantallen bezoekers. De mate van 
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid waarmee deze cijfers kunnen worden bepaald, 
is essentieel voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid die aan het ermee 
berekende jaarbezoek kan worden toegekend. Uit de onderzoeksresultaten van de 
voorstudie blijkt dat de gemiddelde voertuigbezetting van motorvoertuigen - het 
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getal waarmee de geregistreerde aantallen motorvoertuigen worden omgerekend 
naar aantallen bezoekers - in de tijd gezien geenszins stabiel is. 
Er is bij de voorstudie een onderscheid gemaakt in dagtypen en in seizoenen, 
waaraan de veronderstelling ten grondslag lag, dat de verschillen in voertuig-
bezetting (mede) afhankelijk zijn van het recreatiepatroon van de recreanten. 
Uit de bij de voorstudie verrichtte literatuurstudie (De Bruin et al., 1988) is gebleken 
dat werkdagen, zaterdagen en zon- plus feestdagen een verschillend recreatiepa-
troon hebben. Niet alleen verschillen de tijdspatronen voor de diverse activiteiten, 
ook de ondernomen activiteiten zelf verschillen voor deze drie dagtypen. 
Daarnaast verschillen de deelname percentages aan de diverse vormen van open-
luchtrecreatie per maand. Op basis daarvan is een indeling gemaakt naar seizoe-
nen. De volgende vier seizoenen zijn onderscheiden: het winterseizoen (november 
tot en met april), het voorseizoen (mei-juni), het hoogseizoen (juli-augustus) en het 
naseizoen (september-oktober). 
Er wordt derhalve aangenomen dat de gemiddelde voertuigbezetting voor motor-
voertuigen per seizoen (winter-, voor-, hoog- en naseizoen) per dagtype (werkda-
gen, zaterdagen en zon- plus feestdagen) een stabiel beeld vertoont. Om de 
gemiddelde voertuigbezetting per seizoen per dagtype redelijk nauwkeurig (met 
een tweezijdig betrouwbaarheidsinterval van 1,0 persoon per voertuig) en een 
betrouwbaarheid van 80% vast te stellen, is bij de voorstudie (De Bruin et al., 1988) 
berekend, dat minimaal gedurende één dag visueel moet worden geteld. Dit 
betekent dat over een heel onderzoeksjaar beschouwd twaalf visuele teldagen (vier 
(seizoenen) maal drie (dagtypen) maal één (dag)) per project en per tellokatie 
nodig zijn. 
Bij de ingangen waar de bezoekers uitsluitend met de (brom)fiets of te voet binnen-
komen, is de fluctuatie van de gemiddelde voertuigbezetting in de tijd veel minder 
groot als bij ingangen waarop (ook) gemotoriseerd verkeer voorkomt. Om echter 
enerzijds inzicht te verkrijgen in de relatie tussen het aantal bezoekers dat per 
(brom)fiets een project binnenkomt en het aantal personen dat een project via 
dezelfde ingangen te voet bezoekt en anderzijds inzicht te verkrijgen in de relaties 
tussen de omvang van de bezoek- c.q. verkeersstromen per ingang, wordt ook op 
deze ingangen gedurende 12 dagen op jaarbasis visueel geteld. 
Uit de voorstudie is naar voren gekomen, dat indien de visuele tellingen in het voor-
en hoogseizoen plaatsvinden tussen 9.00 uur en 20.00 uur, 80 tot 90% van het 
dagbezoek gedurende de waarnemingsperiode het project binnenkomt. In het na-
en winterseizoen is de waarnemingsperiode korter in verband met het verschil in 
daglengte. Gedurende het na- en winterseizoen vinden de visuele tellingen plaats 
tussen 10.00 uur en 17.00 uur. 
Ten aanzien van het aantal lokaties waarop de visuele verkeerstellingen worden 
uitgevoerd kan het volgende worden opgemerkt. De resultaten van de voorstudie 
maken duidelijk dat de gemiddelde voertuigbezetting van motorvoertuigen op de 
verschillende ingangen van een project op een en dezelfde onderzoeksdag sterk 
verschilt, zodat in ieder geval op alle ingangen waar gemotoriseerd verkeer een 
project binnenkomt visueel wordt geteld. Voor de ingangen waarop uitsluitend 
langzaam verkeer binnenkomt geldt dat de verhouding tussen het aantal fietsers en 
voetgangers per ingang fluctueert. In principe worden derhalve ook op al deze 
ingangen visuele tellingen afgenomen. 
2 Visuele tellingen ter ondersteuning van interviews: 
Het aantal en het soort dagen waarop visuele verkeerstellingen ter ondersteuning 
van de interviews wordt uitgevoerd, wordt bepaald door eisen die uitvoering van de 
interviews hieraan stelt, hiervoor wordt derhalve verwezen naar paragraaf 4.4. 
Hetzelfde geldt uiteraard voor de localisering van de visuele tellingen. 
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4.4 Opzet objectinterviews 
Uit de bij de voorstudie bestudeerde literatuur blijkt, dat bij onderzoeken naar de 
karakteristieken van bezoekers aan recreatieprojecten doorgaans onderscheid wordt 
gemaakt in seizoenen en dagtypen. Daarbij wordt uitgegaan van dezelfde typen als 
die welke werden genoemd bij de behandeling van de visuele tellingen. Voor de 
keuze in de typen baseert men zich in de literatuur doorgaans niet op verschillen die 
in het verleden tussen de verschillende dagtypen en seizoenen zijn waargenomen. 
Men baseert zich veeleer op de redenering dat er wel verschillen aanwezig moeten 
zijn tussen de personen die een recreatieproject in een bepaald seizoen bezoeken. 
De door de bezoekers ondernomen activiteiten wordt in dit geval vaak als voorbeeld 
genomen. 
Eenzelfde redenering wordt gevolgd ten aanzien van de dagtypen. Ook in dat geval 
moeten de karakteristieken van de bezoekers per dagtype wel verschillen, zo wordt 
geredeneerd. Men wijst dan op de verdeling in categorieën zoals bijvoorbeeld 
full-time werkenden, part-time werkenden en kinderen. 
De ten tijde van de voorstudie verzamelde veldwaarnemingen laten zien dat de 
bezoekerskarakteristieken op een bepaald interviewpunt sterk verschillen per 
onderzoeksdag. In een aantal gevallen kunnen de weersomstandigheden als een 
verklarende factor worden vermeld. In andere gevallen is het aanwijzen van verklaren-
de factoren minder eenvoudig. Duidelijk is in elk geval dat de onderzochte karakteris-
tieken verschillen voor de bij de voorstudie onderscheiden seizoenen en dagtypen. 
Derhalve worden de interviews afgenomen op 12 onderzoeksdagen (4 seizoenen 
maal 3 dagtypen). 
Ten aanzien van de soorten en het aantal lokaties waarop de interviews per project 
worden afgenomen kan het volgende worden gesteld. In principe worden de 
interviews op zoveel ingangen afgenomen, dat de interviewsteekproef uit minimaal 
80-90% van het totaal aantal bezoekers wordt getrokken. 
Daar waar sprake is van een hoofdingang met vele aftakkingen worden de interviews 
op de hoofdtoegang afgenomen. Daarmee wordt voorkomen dat op veel plaatsen 
moet worden geïnterviewd om toch een nauwkeurig beeld van de bezoekerspopulatie 
te krijgen. Het aantal interviewlokaties wordt daarmee tot een minimum beperkt. Op 
drukke dagen worden meerdere interviewers ingezet op de drukste ingangen, zodat 
ook op deze ingangen een aanvaardbaar steekproefpercentage wordt bereikt. 
De interviews worden "at constant rate" afgenomen, waarbij de eerstvolgende bezoe-
kers(groep) wordt ondervraagd nadat een interview is afgerond. Hierbij worden naast 
enkele vragen op groepsniveau, ook een aantal vragen op persoonsniveau gesteld. 
Hiervoor wordt degene van de groep die het eerste jarig is en ouder is dan 15 jaar, 
benaderd. 
De interviews worden verricht tussen 9.00 uur 's-ochtends en 20.00 uur 's-avonds 
gedurende het voor- en hoogseizoen, zodat er bij de interviews een steekproef wordt 
getrokken uit 80 à 90% van het totale dagbezoek. Gedurende het na- en wintersei-
zoen vinden de interviews plaats tussen 10.00 uur 's-morgens en 17.00 uur 's-avonds 
in verband met de kortere daglengte. 
4.5 Opzet bron-onderzoek 
Om meer inzicht te krijgen in de karakteristieken en de motieven van participanten en 
non-participanten, wordt er in de omgeving van de bij het onderzoek betrokken 
recreatieprojecten een z.g. bron-onderzoek of thuisinterview afgenomen. Dit thuisin-
terview kent een bredere en diepgaander vraagstelling dan het object-interview en 
neemt hierdoor meer tijd in beslag. 
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Hierbij worden in een straal van maximaal 5 à 15 km (afhankelijk van het type project) 
rondom het project steekproefsgewijs interviews afgenomen onder de bevolking, 
waarbij individuele personen van vijftien jaar of ouder worden betrokken. 
Bij de steekproeftrekking wordt op basis van de afstand tot het project en op basis 
van geografische kenmerken, een aantal blokken rondom de projecten, onderschei-
den waaruit een representatieve steekproef wordt getrokken. Deze steekproef wordt 
door middel van herweging gecorrigeerd voor het aantal inwoners per blok of per 
combinatie van blokken. 
Het daadwerkelijk aantal thuisinterviews dat minimaal per blok wordt afgenomen 
bedraagt 115, bij een maximaal toegestane onnauwkeurigheid van 6% en een 
minimale betrouwbaarheid van 80%. Bij gemiddeld 6 blokken per project, komt dit 
neer op een kleine 700 interviews per project. Indien er rekening wordt gehouden 
met een percentage non-response van 50%, hetgeen reëel geacht mag worden voor 
een dergelijk onderzoek, betekent dit dat er in het totaal 1400 personen moeten 
worden benaderd per te onderzoeken project. 
De steekproef wordt getrokken op basis van postcodes in combinatie met coördina-
ten.waardoor het mogelijk is aselect adressen te trekken uit de blokken. Van de ten 
tijde van het interview aanwezige personen die ouder zijn dan 15 jaar, moet de 
persoon die het eerste jarig is worden ondervraagd. 
4.6 Waarnemingsduur en -schema 
Bij de voorstudie van het onderzoek (De Bruin et al., 1988) is gesteld dat de mecha-
nische en visuele tellingen op de referentieprojecten gedurende vijf achtereenvolgen-
de jaren zouden moeten plaatsvinden, om inzicht in trends omtrent de omvang van 
het bezoek te kunnen waarnemen en om een landelijk beeld van het gebruik van 
recreatieprojecten te kunnen krijgen. Immers, er zouden oorspronkelijk op jaarbasis, 
naast de twee à drie referentie projecten, jaarlijks vijf wisselende projecten worden 
onderzocht, zodat er naast de referentieprojecten vijfentwintig projecten bij het 
onderzoek zouden worden betrokken. 
Omdat uit financiële overwegingen het landelijk niveau van het onderzoek is verlaten, 
vindt onderzoek op deze vijfentwintig projecten niet plaats. Zodoende is het ook niet 
langer noodzakelijk om voor uitspraken over het landelijk beeld van het gebruik van 
recreatieprojecten gedurende vijf jaren op referentieprojecten mechanische en visuele 
tellingen te verrichten. Voor wat betreft de interviews is bij de voorstudie reeds 
geconstateerd, dat het voldoende zou zijn om deze eens in de twee à drie jaar op de 
referentie projecten af te nemen, mede om bij de bezoekers geen weerstand aan te 
kweken aangaande medewerking aan het onderzoek. 
De looptijd van het onderzoek is daarom alleen nog van belang voor het vaststellen 
van trends in het gebruik van recreatieprojecten. Gekozen is in eerste instantie voor 
een onderzoekstermijn van drie jaar, om meer inzicht te verwerven over trends in het 
gebruik. Eventueel kan een verlenging plaatsvinden van één of meerdere onderdelen 
van het veldwerk, als de resultaten hiertoe aanleiding geven. Het eerste waarne-
mingsjaar heeft een aanvang genomen in september 1989 en loopt tot en met 
augustus 1990. Het tweede en derde waarnemingsjaar sluiten hierop naadloos aan. 
Het onderzoeksbudget biedt ruimte om de visuele en mechanische verkeerstellingen 
en objectinterviews op elk van de drie projecten gedurende twee van de drie 
waarnemingsjaren af te nemen. Dit houdt in dat volgens een roulerend schema ieder 
jaar twee projecten worden onderzocht, waarbij na het eerste waarnemingsjaar op 
één project de waarnemingen door blijven gaan en de plaats van het andere project 
wordt ingenomen door het derde project. Na het tweede jaar wordt het project 
waarop al twee jaar waarnemingen zijn verricht vervangen door het project waar de 
waarnemingen na het eerste jaar zijn gestopt. Deze opzet leidt ertoe dat voor elk van 
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de drie projecten gedurende één jaar een onderbreking in de meting van de omvang 
van het bezoek optreedt, hetgeen een trendanalyse nadelig beïnvloed. Daarom is aan 
de beherende instanties van de recreatieprojecten gevraagd om de mechanische 
verkeerstellingen gedurende het ontbrekende jaar voor hun rekening te nemen, zodat 
in ieder geval van elk van de projecten, de omvang van het bezoek gedurende drie 
jaren wordt gemeten. In tabel 2 staat het overzicht van alle veldwaarnemingen 
weergegeven. 
Tabel 2 Waarnemingsschema van de veldwaarnemingen gedurende de onderzoeksjaren 
Waamemingsjaar Waarnemingsjaar Waamemingsjaar 
1989-1990 1990-1991 1991-1992 
Recreatieproject 1 M + V + O M M + V + O + T 
Recreatieproject 2 M M + V + O M + V + O + T 
Recreatieproject 3 M + V + O M + V + O M + T 
M = Mechanische verkeerstellingen 
V = Visuele verkeerstellingen 
O = Objectinterviews 
T = Thuisinterviews 
De thuisinterviews worden in de omgeving van alle drie de te onderzoeken projecten 
éénmalig in een periode van enkele weken afgenomen. Dit zal gedurende het laatste 
waarnemingsjaar plaatsvinden. 
4.7 Uitvoering van het veldwerk 
In de voorgaande paragraaf is reeds aangegeven dat het veldwerk van het onder-
zoek een aanvang heeft genomen op 1 september 1989. Dit heeft tot gevolg dat het 
waarnemingsjaar een aanvang neemt in het naseizoen (september-oktober en eindigt 
op 31 augustus 1990, de laatste dag van het hoogseizoen (juli-augustus). Er is 
bewust voor gekozen om waarnemingsjaren niet te laten samenvallen met kalenderja-
ren, omdat het kalenderjaar midden in het winterseizoen (november- april) begint. 
Binnen één kalenderjaar zouden in dat geval twee afzonderlijke delen van wintersei-
zoenen vallen, namelijk januari-april van bijvoorbeeld de winter 1989/1990 en 
november-december van de winter 1990/1991. Aangezien er in de Nederlandse 
situatie grote verschillen in weersgesteldheid bestaan tussen achtereenvolgende 
winters, zouden hoogst waarschijnlijk twee zeer verschillende winters tot eenzelfde 
winterperiode worden samengevoegd, hetgeen een verkeerd beeld van het gebruik 
van de projecten zou opleveren. 
Derhalve is ervoor gekozen om het waarnemingsjaar te laten beginnen aan het begin 
van een seizoen, waarbij in dit geval is gekozen voor het naseizoen. 
De uitvoering van het veldwerk is door het DLO-Staring Centrum uitbesteed aan 
daarin gespecialiseerde organisaties. 
Zo worden de mechanische tellingen uitgevoerd, verwerkt en geanalyseerd door de 
Landbouwuniversiteit Wageningen, die daar ook zelfstandig over publiceert (zie 
paragraaf 6.1). 
Het veldwerk aangaande de objectinterviews, de thuisinterviews en de visuele 
tellingen wordt verricht door NSS-Marktonderzoek B.V. te Den Haag. 
Verwerking en analyse van de object- en thuisinterviews vindt plaats door het DLO-
Staring Centrum, die ook de publikaties hieromtrent zal verzorgen (zie paragraaf 6.1). 
De verwerking en analyse van de visuele tellingen vindt plaats door het DLO-Staring 
Centrum in samenwerking met de Landbouwuniversiteit. Over de uitkomsten van de 
visuele tellingen in combinatie met de mechanische tellingen zullen beide instellingen 
gezamenlijk publiceren. 
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5 KEUZE EN BESCHRIJVING VAN DE TE ONDERZOEKEN PROJECTEN 
5.1 Criteria voor keuze van projecten 
Bij de voorstudie (De Bruin et al., 1988) zijn alle projecten, waarvoor de rijksoverheid 
voor aanleg en inrichting meer dan één miljoen gulden subsidie heeft verstrekt, 
ingedeeld in categorieën door middel van een iteratief proces. Het doel van de 
indeling was om homogene categorieën van projecten te krijgen. Hiertoe zijn 
indelingscriteria ontwikkeld, op basis waarvan de projecten zijn ingedeeld. Vervolgens 
is de aldus ontstane indeling getoetst op homogeniteit, zijn de criteria indien er geen 
of een onvoldoende homogene verdeling tot stand was gekomen, aangepast en zijn 
de projecten opnieuw ingedeeld. Dit proces ging door totdat er zodanige criteria 
waren ontworpen dat een zo homogeen mogelijke indeling van de projecten in 
categorieën was bereikt. De volgende criteria zijn uiteindelijk gehanteerd: 
al dan niet vrije toegankelijkheid van de projecten (op niet vrij toegankelijke 
projecten vindt voor iedereen entree heffing plaats, terwijl bij de vrij toegankelijke 
projecten hooguit parkeergeld wordt geheven). De niet vrij toegankelijke projec-
ten komen door hun specifieke karakter niet voor het trendonderzoek in aanmer-
king. 
De vrij toegankelijke projecten zijn onderverdeeld naar de recreatievorm(en) 
waarvoor de projecten zijn ingericht. Hierbij is onderscheid gemaakt in: 
- projecten hoofdzakelijk ingericht voor vormen van landrecreatie; 
- projecten ingericht voor zowel landrecreatie als voor waterrecreatie; 
Projecten die voor bovengenoemde vormen van recreatie zijn ingericht, zijn 
vervolgens onderscheiden op basis van de functie die een project vervult voor 
de omliggende omgeving. Hierbij is onderscheid gemaakt in een lokale dan wel 
regionale functie. 
- projecten hoofdzakelijk ingericht voor waterrecreatie en zonnen. 
Deze laatste groep van projecten is onderscheiden in: 
- projecten specifiek ingericht voor grote watersport; 
- projecten ingericht voor kleine en/of grote watersport die niet via openbaar 
toegankelijk water zijn te bereiken; 
- projecten ingericht voor kleine en/of grote watersport die via openbaar 
toegankelijk water zijn te bereiken; 
Uiteindelijk zijn er zes categorieën ontstaan, waarin de projecten na een veldbezoek 
zijn ingedeeld (tabel 3). 
Projecten in aanleg, maar nog niet in gebruik gesteld, vallen evenals de niet vrij 
toegankelijke projecten buiten het onderzoek. 
Vervolgens zijn de projecten beoordeeld op hun geschiktheid om bij het trendonder-
zoek te worden onderzocht. Hierbij is gelet op de volgende aspecten: 
de technische onderzoekbaarheid van een project (aantal ingangen, percentage 
voetgangers, aanwezigheid van doorgaand verkeer in het project e.d.); 
de uitvoeringsstaat (is de aanleg al dan niet afgesloten) en de aanwezigheid van 
ingrijpende uitbreidingsplannen of plannen voor ingrijpende wijzigingen in de 
inrichting in nabije toekomst; 
de representativiteit van een project voor de in de betreffende categorie ingedeel-
de projecten (gelet is op de omvang, inrichting, voorzieningenniveau situering 
e.d.). Hierbij dient echter wel te worden aangetekend dat de representativiteit in 
dit verband slechts indicatief is, omdat er tussen de verschillende projecten per 
categorie nog een vrij grote diversiteit blijft bestaan. 
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Elk van deze drie aspecten is beoordeeld aan de hand van een plus, een nul en een 
min. Vervolgens is een eindbeoordeling opgesteld op basis van de drie bekeken 
aspecten, welke in tabel 3 tussen haakjes achter de projecten staat vermeld. 
Projecten die op alle drie de aspecten een plus scoorden zijn als "zeer geschikt voor 
het trendonderzoek" beoordeeld (in tabel 3 aangegeven met (+)). Projecten met twee 
plussen en één nul zijn als "geschikt voor het trendonderzoek" geclassificeerd (in 
tabel 3 aangegeven met (0/+)). Projecten met twee nullen en één plus of met drie 
nullen zijn als "minder geschikt voor het trendonderzoek" beoordeeld (in tabel 3 
aangegeven met (0)). Tenslotte zijn al die projecten waarbij één of meerdere aspec-
ten met een min is gewaardeerd, als "ongeschikt voor het trendonderzoek" geclassifi-
ceerd (in tabel 3 aangegeven met een (-)). 
Alleen die projecten die als zeer geschikt (+) of als geschikt (0/+) zijn aangemerkt, 
komen derhalve voor het trendonderzoek in aanmerking (zie tabel 3). Deze relatief 
"zware" beoordeling leidt er toe dat er veel projecten als ongeschikt (-) of minder 
geschikt (0) voor het onderzoek zijn gekwalificeerd. Daar staat echter tegenover dat 
de projecten die als geschikt of zeer geschikt voor het onderzoek zijn gekwalificeerd 
het ook daadwerkelijk zijn. 
Daar het onderzoek maximaal drie projecten kan omvatten, is ervoor gekozen om 
projecten te selecteren uit de categorieën die de meeste projecten bevatten. 
Dit betreft de categorieën projecten met een lokale functie, projecten met voorzienin-
gen voor zowel vormen van landrecreatie als waterrecreatie met een regionale functie 
en de beide categorieën met een functie voor kleine en/of grote watersport. Deze 
laatste twee categorieën onderscheiden zich alleen van elkaar door het al dan niet 
bereikbaar zijn met een boot via open(baar) water. Het gebruik van beide categorieën 
van projecten zal naar verwachting in grote lijnen met elkaar overeenkomen, omdat 
het aantal mensen dat per boot naar dergelijke projecten komt relatief gering is ten 
opzichte van het totale aantal bezoekers, zodat de specifieke activiteit "grote water-
sport" geen dominerende rol speelt in het gebruik. Deze categorieën zijn derhalve 
samengevoegd, zodat er uiteindelijk drie categorieën van projecten zijn ontstaan 
waaruit de te onderzoeken projecten zijn geselecteerd. 
Behalve op basis van de hierboven vermelde criteria is er tenslotte ook nog gelet op 
de geografische spreiding van de te onderzoeken projecten over het land en de 
ligging ten opzichte van de bebouwde kom. Zo diende het zwaartepunt van het 
onderzoek in het westen van het land (randstad) te liggen, omdat daar de meeste 
recreatieprojecten zijn gesitueerd. Ook dienden de te selecteren projecten verschil-
lend te zijn gelegen ten opzichte van een bebouwde kom met enige omvang van 
betekenis. Dit laatste aspect zit overigens ook verwerkt in de functie van de projec-
ten. Zo zijn projecten met een lokale functie voornamelijk in de bebouwde kom 
gesitueerd, terwijl de overige projecten meer langs de randen van de bebouwde kom 
liggen of helemaal in het landelijk gebied zijn aangelegd. 
In de categorie projecten met een lokale functie zijn geen projecten aanwezig die als 
zeer geschikt zijn beoordeeld, maar er zijn wel twee projecten als geschikt aange-
merkt. Dit zijn de projecten de Meent bij Beusichem en het Wilhelminapark te Rijswijk. 
Beide projecten zijn gelegen in een bebouwde kom. Voor de Meent geldt dat het 
onderzoektechnisch een makkelijk project is, terwijl het Wilhelminapark minder 
makkelijk onderzoekbaar is maar meer representatief wordt geacht voor de totale 
categorie, hetgeen voor het onderzoek een belangrijk item is. Bovendien ligt het 
Wilhelminapark midden in de randstad. Derhalve is gekozen voor het Wilhelminapark 
als te onderzoeken project. In het Wilhelminapark worden de veldwaarnemingen 
afgenomen, zoals weergegeven bij recreatieproject 1 in tabel 2. 
In de categorie projecten ingericht voor zowel land- als waterrecreatie met een 
regionale functie zijn twee projecten aangemerkt als zijnde geschikt voor het onder-
zoek. Dit betreft het Haarlemmermeerse Bos bij Haarlem en het Geestmerambacht 
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ten noorden van de bebouwde kom van Alkmaar. Aangezien het Geestmerambacht 
tweemaal zo groot als het Haarlemmermeerse Bos en bovendien langer in gebruik is, 
waardoor gebruik van het project wellicht meer is ingeburgerd, mag worden verwacht 
dat de regionale functie van het Geestmerambacht beter is ontwikkeld dan die van 
het Haarlemmermeerse Bos. Derhalve is gekozen voor het Geestmerambacht als te 
onderzoeken project. De veldwaarnemingen op het Geestmerambacht vinden plaats 
zoals weergegeven bij recreatieproject 2 in tabel 2. 
Bij de projecten die vooral zijn ingericht voor de kleine en/of grote watersport is één 
project als zeer geschikt beoordeeld, namelijk het Ermerzand. Dit project is gelegen 
in het landelijk gebied op een afstand van ongeveer 7 km van Emmen. De veldwaar-
nemingen op het Ermerzand vinden plaats overeenkomstig recreatieproject 3 in tabel 
2. 
Afb. 1 Globale ligging van het Ermerzand (EZ), het Geestmerambacht (GA) en het Wilhelmi-
napark (WP) in Nederland 
Met de keuze van het Wilhelminapark, het Geestmerambacht en het Ermerzand, (zie 
afbeelding 1) zijn niet alleen drie projecten geselecteerd die voor de onderscheiden 
categorieën in redelijke mate representatief mogen worden geacht. Samen vormen 
deze drie projecten een goede afspiegeling van de geografische verdeling van alle 
recreatieprojecten in Nederland (twee van de drie projecten zijn in het westen van het 
land gelegen). Bovendien zijn ze verschillend gesitueerd ten opzichte van de 
bebouwde kommen van plaatsen met een omvang van enige betekenis. Zo ligt het 
Wilhelminapark in de bebouwde kom van Rijswijk, het Geestmerambacht ligt tegen de 
bebouwde kom van Alkmaar aan en het Ermerzand is gelegen in het landelijk gebied 
op grote afstand van de bebouwde kom van Emmen. 
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5.2 Beschrijving Wilhelminapark 
Het Wilhelminapark maakt deel uit van een groene bufferzone (het zogenaamde 
"stadslandschap") die langs de oostkant van Rijswijk is aangelegd in het kader van 
de randstadgroenstructuur. Het stadslandschap fungeert enerzijds als groene buffer 
tussen Rijswijk en Delft en anderzijds tussen Rijswijk en het landelijk gebied. Het 
recreatiegebied ligt binnen de bebouwde kom van de gemeente Rijswijk, die ook 
zorg draagt voor beheer en onderhoud. Afbeelding 2 geeft het Wilhelminapark weer. 
Met de aanleg van het Wilhelminapark, het eerste van drie deelgebieden die tezamen 
het stadslandschap vormen, is in 1968 begonnen. Het project is in 1986 gereed 
gekomen. De aanleg van het project werd mogelijk door een combinatie van 
zandwinning en vuilstort, waarbij de stortplaatsen in een later stadium zijn afgedekt, 
recreatief ingericht en beplant. In het project zijn dan ook zowel waterpartijen als 
uitkijkheuvels (oude stortplaatsen) aanwezig. De totale oppervlakte van het project 
bedraagt 54,4 ha, waarvan 8,7 ha wordt ingenomen door water in de vorm van 
visvijvers en zwemwater. Het project kent een intensief stelsel van voet- en wandelpa-
den. Daarnaast zijn er speel- en ligweiden, een naaktstrandje, een heemtuin en een 
dierenweide. 
Het park wordt in het westen begrensd door de in aanleg zijnde RW 19, in het 
noorden door de spoorlijn Rotterdam-Den Haag, in het oosten door een volkstuinen-
project en in het zuiden door de provinciale weg Rijswijk-Delft. Doordat het park 
geheel is omsloten door min of meer onoverkomelijke barrières is het aantal ontslui-
tingspunten beperkt. Zo is er slechts één ingang voor gemotoriseerd verkeer in 
combinatie met langzaam verkeer en zijn er vijf ingangen voor alleen langzaam 
verkeer. In afbeelding 2 zijn de lokaties van de mechanische en visuele tellingen en 
interviews op het Wilhelminapark aangegeven. In principe worden op alle toegangen 
tot het project tellingen en interviews verricht. Alleen op telpunt 2205F vinden slechts 
mechanische tellingen plaats, omdat dit een zeer rustig punt betreft. In feite is het 
een doorsteekje tussen twee fietspaden, waarvan sporadisch gebruik wordt gemaakt. 
In aanhangsel 1 staan de waarnemingslokaties nader omschreven. 
In het recreatiebasisplan 's-Gravenwoude (1975) wordt uitgegaan van een gemiddel-
de opnamecapaciteit voor een park als het Wilhelminapark van 40 personen/ha bij 
een circulatiefactor van 1,5 (een circulatiefactor is het quotiënt van het totaalbezoek 
op een dag en het maximummomentbezoek op die dag). Dit levert derhalve voor het 
Wilhelminapark een capaciteit op van 40 personen x 54 ha x 1,5 = 3240 personen 
per dag. Aangenomen wordt dat de aldus berekende capaciteit de capaciteit op de 
normdag (5e drukste dag) betreft. 
Er zijn van het Wilhelminapark geen dag- en jaarbezoekcijfers bekend vanuit het 
verleden. 
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Wilhelminapark 
• — • — Grens onderzoeksgebied 
A Mechanisch telpunt 
O Visueel telpunt 
• Interviewpunt 
2200 Telpuntnummer 
A Telpunt met gemengd verkeer 
F Telpunt met langzaam verkeer 
150 3 00 m l 
Aib. 2 Plattegrond van het Wilhelminapark met de lokaties van de mechanische en visuele 
telpunten en interviewpunten 
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5.3 Beschrijving Geestmerambacht 
Het recreatieproject Geestmerambacht is gesitueerd ten noorden van de bebouwde 
kom van Alkmaar. Met de aanleg van het Geestmerambacht is in 1968 begonnen. In 
de toenmalige gelijknamige vaarpolder werd in het kader van de ruilverkaveling 
Geestmerambacht, zand gewonnen voor de aanleg van nieuwe wegen. De plas die 
hierbij ontstond werd vanaf 1970 ingericht tot recreatiepias die geschikt is gemaakt 
voor onder meer surfen, roeien, zeilen, zwemmen, duiken en vissen. Rondom deze 90 
ha grote plas zijn speel- en ligweiden aangelegd, evenals wandel- en fietspaden. In 
het project zijn een dienstencentrum en restaurant aanwezig. Bovendien is er 
grenzend aan de noordzijde van het recreatieproject, een camping aangelegd. In 
1980 is de aanleg van het project in grote lijnen voltooid. Het totale recreatieproject 
heeft een oppervlakte van 220 ha. 
In het noorden wordt het dagrecreatieve deel van het project begrensd door de 
Wagenweg en een afwateringskanaal naar het Noordhollandsch Kanaal, de oost-
grens wordt gevormd door de provinciale weg S3 (Alkmaar - Schagen), de zuidgrens 
wordt gemarkeerd door een landbouwontsluitingsweg, de Nauertogt, terwijl het 
project in het westen wordt begrensd door het natuurgebied Kleimeer en net 
Noordhollandsch Kanaal. De ontsluitingsweg aan deze westkant heet "Het Vlasgaf. 
Het project heeft drie ontsluitingspunten voor gemotoriseerd verkeer en langzaam 
verkeer en drie ingangen voor uitsluitend langzaam verkeer. Bij de twee belangrijkste 
ingangen voor gemotoriseerd verkeer (aan de noordzijde en aan de zuidzijde) zijn 
grote parkeerterreinen aangelegd met een capaciteit van respectievelijke 900 en 600 
auto's. Afbeelding 3 geeft het Geestmerambacht weer, waarbij tevens waarne-
mingslokaties zijn aangegeven. In aanhangsel 2 worden de waarnemingslokaties 
beschreven. 
Beheer en onderhoud van het recreatieproject is in handen gelegd van het in 1981 
opgerichte recreatieschap Geestmerambacht. Hierin hebben ondermeer zitting de 
gemeenten Alkmaar, Langedijk, Sint Paneras en Warmenhuizen en de provincie 
Noord-Holland. 
In het beleidsplan voor het Geestmerambacht (Recreatieschap Geestmerambacht, 
1981) is voor 1990 op een maatgevende dag (dit is normaal gesproken de 5e drukste 
dag van het jaar) een bezoekersaantal voorzien van 5000 à 6000 bezoekers, waarvan 
naar verwachting 4000 amfibische recreanten, 700 wandelaars terwijl de overigen 
watersporters en hengelaars zijn. Naar werd verwacht zou 30% van de bezoekers per 
(brom-)fiets komen en 60% per auto, terwijl 10% van de bezoekers van een andere 
vervoerswijze gebruik zou maken. Naar schatting zou 85% van de bezoekers woon-
achtig zijn binnen een straal van 10 km van het project. 
Op basis van mechanische en visuele tellingen is in 1985 een topdagbezoek 
berekend van 15.000 personen. Uit de mechanische tellingen is door de beheerder 
tevens afgeleid dat in 1985 350.000 personen het recreatieproject hebben bezocht. 
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Geestmerambacht 
— - — Grens onderzoeksgebied 
A Mechanisch telpunt 
O Visueel telpunt 
• Interviewpunt 
2300 Telpuntnummer 
A Telpunt met gemengd verkeer 
F Telpunt met langzaam verkeer 
500 1000 m 
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Nb. 3 Plattegrond van het Geestmerambacht met de lokaties van de mechanische en visuele 
te/punten en interviewpunten 
5.4 Beschrijving Ermerzand 
Het Ermerzand ligt nabij het dorpje Erm op een afstand van 7 km van Emmen. Ook 
het Ermerzand is aangelegd in het kader van een ruilverkaveling, namelijk de 
ruilverkaveling Sleenerstroom. Vanaf 1968 vormde het Ermerzand de centrale zand-
winplaats voor de aanleg van rijksweg 34 (Coevorden - Emmen). Met de recreatieve 
inrichting van het Ermerzand is in 1970 begonnen. In 1972 is de inrichting reeds 
voltooid. 
Het project heeft een oppervlakte van 85 ha en bestaat ondermeer uit een betrekke-
lijk ondiepe zwem- surfplas van 27 ha met een aantal eilandjes en 12 ha zandstrand. 
In het oostelijk deel van het project bevindt zich een bungalowterrein, welke is 
afgezonderd van het dagrecreatieve deel van het project. Er loopt vanaf de hoofdin-
gang tot halverwege het project een fietspad. Wandelpaden ontbreken in het project. 
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In een halve cirkel rond het project is een ontsluitingsweg gesitueerd waarlangs grote 
parkeerterreinen zijn aangelegd. Op dagen met mooi weer wordt er in de zomer-
maanden parkeergeld geheven voor gemotoriseerd verkeer. Beheer en onderhoud 
van het project berusten bij de gemeente Sleen. 
Het project is rondom afgezet met een hekwerk. Er is één ingang voor gemotoriseerd 
verkeer en er zijn twee ingangen voor langzaam verkeer. Afbeelding 4 geeft het 
Ermerzand en de waarnemingslokaties voor de mechanische en visuele tellingen en 
interviews weer. In aanhangsel 3 worden deze waarnemingspunten nader omschre-
ven. 
In het recreatiebasisplan Zuid-Oost-Drenthe (Recreatieschap Zuid-Oost Drenthe, 
1979) wordt voor het Ermerzand aangegeven dat de normdagcapaciteit (5e drukste 
dag) 5000 personen bedraagt (voor vissen en amfibische vormen van recreatie zoals 
zwemmen, pootje baden, zonnen, luieren e.d.). Er wordt echter bij opgemerkt dat de 
bezetting op een topdag echter wel het dubbele aantal personen kan bedragen. 
In 1985 is op basis van parkeerkaartenverkoop een topdagbezoek berekend van 
15.000 bezoekers. Aan de hand van schattingen en op basis van de verkoop van 
parkeerkaarten is het jaarbezoek van 1985 door de beheerder vastgesteld op 91.000 
personen. 
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Ermerzand 
——-— Grens onderzoeksgebied 
A Mechanisch telpunt 
O Visueel telpunt 
D Interviewpunt 
2100 Telpuntnummer 
A Telpunt met gemengd verkeer 
F Telpunt met langzaam verkeer 
250 500m 
Afb. 4 Plattegrond van het Ermerzand met de lokaties van de mechanische en visuele telpunten 
en interviewpunten 
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6 TOEKOMSTIGE RAPPORTAGES EN TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN 
6.1 Te verwachten rapportages 
Gedurende de loop van het onderzoek zullen diverse tussenrapporten verschijnen. In 
paragraaf 4.7 is reeds vermeld dat de mechanische verkeerstellingen van het 
onderzoek zijn uitbesteed aan de Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW). Deze 
instelling publiceert over de uitkomsten van deze tellingen zelfstandig. Over de 
gecombineerde uitkomsten van de mechanische en visuele tellingen wordt gezamen-
lijk door het DLO-Staring Centrum (SC-DLO) en de Landbouwuniversiteit gepubli-
ceerd. Over de object- en broninterviews publiceert het DLO-Staring Centrum 
zelfstandig. In afbeelding 5 staan de geplande publikaties met de uitgevende 
instanties weergegeven. 
Algemene publikatie over de 
aanleiding, probleemstelling 
en opzet van het onderzoek 
(SC-DLO) (1 rapport) 
Opzet en verwerking mechanische en 
visuele tellingen (SC-DLO/LUW) 
(1 rapport) 
Uitkomsten mechanische tellingen 
per project per jaar (LUW) 
(9 rapporten) 
Jaarlijks overzichtsrapport over 
uitkomsten mechanische en visuele 
tellingen en bezoekomvang van 
twee projecten (SC-DLO/LUW) 
(3 rapporten) 
Opzet en verwerking objectinter-
views en thuisinterviews (SC-DLO) 
(1 rapport) 
Globale uitkomsten objectinter-
views twee projecten per jaar (SC-DLO) 
(3 rapporten) 
Uitkomsten thuisinterviews 
rondom de drie projecten (SC-DLO) 
(1 rapport) 
Rapporten te publiceren na afloop van de drie waarnemingsjaren: 
Trendanalyse uitkomsten mechanische en 
visuele tellingen en bezoekomvang van de 
drie projecten over de drie waarne-
mingsjaren (SC-DLO/LUW) 
(1 rapport) 
Trendanalyse uitkomsten 
objectinterviews van de 
drie projecten over de 
drie waarnemingsjaren (SC-DLO) 
(1 rapport) 
Afb.5 Voorgenomen publikaties over het trendonderzoek naar gebruik van openluchtrecrea-
tieprojecten 
Naast dit inleidende rapport zullen er nog twee rapporten verschijnen met een inhoud 
van algemene aard. Dit betreft een rapport over opzet en verwerking van de mechani-
sche en visuele verkeerstellingen en een rapport over opzet en verwerking van de 
objectinterviews en de thuisinterviews. Beide rapporten geven een beschrijving van 
het te verrichten veldwerk en van de verwerkingsprocedures die ertoe leiden dat de 
geregistreerde veldwaarnemingen worden omgezet tot data, geschikt voor analyse. 
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Over de uitkomsten van het veldwerk zal in een reeks van rapporten verslag worden 
gedaan. 
Over de visuele en mechanische verkeerstellingen zullen de volgende rapporten 
verschijnen. Jaarlijks wordt per project een rapport opgesteld over de uitkomsten van 
alleen de mechanische verkeerstellingen, waarin met name verkeerskarakteristieken 
van het recreatieverkeer op projectniveau zullen worden weergegeven, zoals uur- en 
etmaalintensiteiten, enz. Na verloop van drie waarnemingsjaren zullen negen van 
dergelijke rapporten zijn verschenen. 
Tevens zal er per waarnemingsjaar één rapport verschijnen waarin, voor de in het 
betreffende waarnemingsjaar onderzochte projecten, verslag wordt gedaan over de 
uitkomsten van de mechanische en visuele verkeerstellingen afzonderlijk en over de 
gecombineerde uitkomsten van de beide tellingen (totaal drie rapporten). In deze 
rapporten worden derhalve naast verkeerskarakteristieken ook de uitkomsten van de 
berekende bezoekcijfers weergegeven en worden de projecten ook onderling 
vergeleken. 
Tenslotte zal na afloop van de drie waarnemingsjaren een trendanalyse worden 
gemaakt over de resultaten van de tellingen van alle drie de waarnemingsjaren op 
projectniveau en voor de drie projecten gezamenlijk (één rapport). 
Over de uitkomsten van de objectinterviews en de thuisinterviews zal door het DLO-
Staring Centrum afzonderlijk worden gepubliceerd. 
Zo zal over de uitkomsten van de objectinterviews per jaar worden gerapporteerd, 
waarbij de uitkomsten van de twee in het betreffende jaar onderzochte projecten in 
één rapport (eventueel bestaande uit deelrapporten) worden gebundeld (drie 
rapporten). Deze rapporten zullen voornamelijk beschrijvend van aard zijn, waarbij 
naast de jaargegevens, indien relevant ook een uitsplitsing naar dagtype en seizoen 
zal worden gepresenteerd. Na afloop van de drie waarnemingsjaren zal ook voor de 
objectinterviews een trendanalyse worden gemaakt (één rapport). 
Over de uitkomsten van het thuisinterview zal voor de drie projecten gezamenlijk één 
rapport verschijnen, waarbij de projecten ondermeer onderling zullen worden 
vergeleken. 
6.2 Overige toepassingsmogelijkheden van het waarnemingsmateriaal 
De verzamelde onderzoeksgegevens leveren naar verwachting een goed beeld op 
van de wijze waarop de onderscheiden typen projecten worden gebruikt (naar aard 
en omvang), kenmerken van gebruikers en niet-gebruikers, de waardering van de 
projecten door de gebruikers, enz. Omdat het onderzoek een looptijd heeft van 
meerdere jaren is een trendanalyse naar het gebruik van deze recreatieprojecten 
voor de korte termijn eveneens mogelijk, waarbij de bevinden van drie jaren veldwerk 
zullen worden toegepast. 
Bovendien kunnen de uitkomsten van gebruiksonderzoeken die op andere projecten 
op ad hoc basis plaatsvinden, worden gekoppeld aan de resultaten van dit meerjari-
ge onderzoek, waardoor er een meerwaarde ontstaat voor alle betrokken onderzoe-
ken. Indien er voldoende gebruiksonderzoeken volgens dezelfde methodiek zouden 
worden verricht, komt een landelijk beeld over het gebruik van recreatieprojecten 
mogelijk binnen bereik. 
Het verzamelde onderzoeksmateriaal biedt echter meer toepassingsmogelijkheden. 
Hierbij kan vooral worden gedacht aan toepassingen in de sfeer van de modelbouw. 
Onderzoek naar de ontwikkeling van een systeem waarmee de vraag naar open-
luchtrecreatievoorzieningen kan worden gesimuleerd, ligt hierbij het meest voor de 
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hand, omdat er met name over de vragers (de gebruikers) van voorzieningen een 
schat aan gegevens ter beschikking komt. 
Voorwaarde voor een dergelijk onderzoek is echter wel, dat variabelen die het 
gesignaleerde recreatiegedrag verklaren uit het basismateriaal kunnen worden 
gedestilleerd. 
Een dergelijk systeem zou bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om de planning van 
recreatieprojecten te verbeteren, omdat met behulp van een dergelijk systeem de 
regio's met de grootste potentiële vraag naar dergelijke voorzieningen kunnen 
worden bepaald. Indien het aanbod tegen de vraag wordt afgezet, zijn de regio's met 
de grootste tekorten te achterhalen. Bovendien zou op een dergelijke manier vooraf 
meer zekerheid kunnen worden verkregen over het gebruik dat van een nieuw aan te 
leggen project zou worden gemaakt. Ook de gewenste inrichting en het bijbehorende 
voorzieningenniveau zou wellicht met een dergelijk model kunnen worden gesimu-
leerd. 
Het DLO-Staring Centrum zal derhalve de uitkomsten van het trendonderzoek naar 
het gebruik van openluchtrecreatieprojecten gaan gebruiken, om de mogelijkheden 
voor de ontwikkeling van een dergelijk simulatiemodel te onderzoeken en eventueel 
ook daadwerkelijk gestalte te geven. 
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AANHANGSELS 
1 Overzicht van de waarnemingslokaties op het Wilhelminapark 
Telpunt 
nummer 
2200A 
2201F 
2202F 
2203F 
2204F 
2205F 
2 Overzicht 
Telpunt 
nummer 
2300A 
2301F 
2302A 
2303F 
2304F 
2305A 
2307F 
2308F 
2309F 
231 OF 
2311F 
3 Overzicht 
Telpunt 
nummer 
2100A 
2101F 
2102F 
II
 
II
 
II 
2
 
>
_
 
Lokatie 
Hoofdingang 
Fiets/voetbrug 
Fiets/voetpad zuid 
Fiets/voetpad oost 
Voetpad hoofdingang 
Fiets/voetpad oost 
Type waarneming 
M + V + I 
M + V + I 
M + V + I 
M + V + I 
M + V + l 
M 
(1) Voertuigsoort (2) 
MVT + FTS + VTG 
FTS + VTG 
FTS + VTG 
FTS + VTG 
FTS + VTG 
FTS + VTG 
van de waarnemingslokaties op het Geestmerambacht 
Lokatie 
Hoofdingang Wagenweg 
Fiets/voetpad Wagenweg 
Ingang Vlasgat 
Fiets/voetpad Vlasgat 
Fiets/voetpad Kleimeer 
Hoofdingang Krokweg 
Fiets/voetpad Nauertocht 
(richting Alkmaar) 
Fiets/voetpad Negen 
Sneesweg 
Fiets/voetpad Winterpad 
Type waarneming 
M + V + I 
M 
M + V + I 
M 
M + V + I 
M + V + I 
M 
M + V + I 
M + V + I 
Fiets/voetpad Maaiersbrug M 
Fiets/voetpad Nauertocht 
(richting Koedijk) 
M 
(1) Voertuigsoort (2) 
MVT + FTS + VTG 
FTS + VTG 
MVT + FTS + VTG 
FTS + VTG 
FTS + VTG 
MVT + FTS + VTG 
FTS + VTG 
FTS + VTG 
FTS + VTG 
FTS + VTG 
FTS + VTG 
van de waarnemingslokaties op het Ermerzand 
Lokatie 
Hoofdingang 
Hoofdingang fiets 
Achteringang fiets 
Mechanische verkeerstelling 
Visuele verkeerstelling 
Interview 
Type waarneming 
M + V + I 
M + V + I 
M + V + I 
(2) 
(1) 
MVT 
FTS 
VTG 
Voertuigsoort (2) 
MVT + FTS + VTG 
FTS + VTG 
FTS + VTG 
= Motorvoertuigen 
= (Brom)fietsen 
= Voetgangers 
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